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BABVI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Dari basil pemeriksaan enzim SGPT dan SOOT serta gambaran 
histopatologi hati tikus putih yang diberi konsumsi Hmbah cair pabrik kulit, air 
sungai setelah diaIiri Hmbah cair pabrik kulit dan air su:ngai sebclum diaJiri limbah 
cair pabrik kulit, dapat diambil kesimpuJan scbagai berikut : 
1. Pemberian limbah cair pabrik k.uIit, air su:ngai setelah diaJiri timbah cair pabrik 
kulit dan air sungai sebclum diaJiri limbah cair pabrik k.uIit, mc:nyebabkan 
tCljadinya peningkatan kadar enzim SGPT dan SOOT tikus putih, dengan 
basil tertinggi yang diperolch untuk kadar enzim SGPT adaJah dati pemberian 
Hmbah cair pabrik kuJit, dan Wltuk. kadar cnzim SOOT, basil tertinggi 
diperoleh dati pemberian air SUDgai setelah dia1iri limbah cair pabrik kulit 
sampai pada jarak 500 meter dati lubang pembuangan limbah. 
2. Pemberian Hmbah cair pabrik k.uIit, air SUDgai sctelah diaJiri Hmbah cair 
pabrik kuIit dan air sWlgai scbelum dialiri Jimbah cair pabrik k.uJit, menyebabkan 
kerusakan sel-sel ha1i ti1rus putih, dengan tingkat kerusakan yang tet1inggi 
diperoleh dati pemberian air su:ngai sebdum. diaIiri Hmbah cair pabrik kuIit 
denga:n jarak. 500 meter dati tubang pembuangan limbah. 
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3. Limbah cair yang dihasUkan oleh pabrik kuJit, tidak menimbulkan dampak bagi 
Jingkungan sekitamya, karena pemberian air sungai sebelum dan sesudah diaJiri 
limbah em pabrik kulit dengan jarak. masing-masing 500 meter dari lubang 
pembuangan limbah, juga memberikan pengaruh paling tinggi terbadap 
parameter yang diteJiti. 
6.2. Saran 
Kepada masyara1cat yang bngga1 disepanjang aliran sungai, supaya lebm 
berhati-hati dalam menggunakan air sungai tersebut, baik untuk keperluan 
sehaD-baIi atau lUltuk kcpcrluan tcmaknya akan dampak pcnggunaan air sungai 
terBebut terhadap hati nonnal, terutama yang berada pada jarak SOO meter sebehun 
dan sesudah lubang pembuangan Jimbah cair pabrik kuIit. 
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